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Bank loan for fixed assets, which is an important credit product of commercial 
banks, is widely promoted and used by more and more banks under the background of 
increasingly fierce competition. It can enable banks to set up cooperation relationship 
with their customers as soon as possible, which will also widen the cooperation 
between the banks and enterprises. However, there exist the risks of investment, 
capital, technology, policy, and market in the investment of fixed assets itself. What’s 
more, this kind of bank supporting loan always has the characteristics of large amount 
and long period. Therefore, it’s challenging and difficult for commercial banks to 
make decisions about giving loans. So, many banks step back. 
The object of this article is whether, the bank loan for fixed assets of H 
company's first phase project is feasible or not. The research tool is the financial 
method of companies such as NPV, IRR and PBP. It is aimed at making it clear 
whether the project investment and bank loan support is feasible by means of 
demonstration and analysis of the borrowing subject. It is mainly from the following 
aspects: the legitimacy of qualification and project procedures, the necessity of project 
construction, Macro economy and market economy, the project's own financial feature, 
and bank risk controllability. 
The research thoughts of this article are as follows: First, introduce the related 
information of the investors. Analyze the basic requirements, the existing risks, and 
the prevention and controlling measures to the borrowers and the construction projects 
when the agricultural banks give loans for fixed assets. Second, generally analyze the 
investment of the project, such as construction content, the amount of investment, 
planed construction period, the legitimacy of the project, the procedures, and so on. 
Third, analyze the background and necessity of the project. Fourth, analyze the market 
of the project. Fifth, analyze the site, construction condition, and construction scheme 
of the project. Sixth, analyze the investment estimation and the source of the fund. 
Seventh, do a financial analysis and evaluation of the project. Eighth, analyze the loan 
paying ability. Ninth, analyze the risk of the loan, controlling measures and the profits 
of the project. Tenth, evaluate the project on the whole and analyze the feasibility of 
the bank loan.  
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第一节   研究背景 












为确保经济持续增长，信贷平稳投放，保持物价平稳，在 2010 年 12 月 3 日
的中央政治局会议上，中国政府调整实行两年多的适度宽松货币政策，采取稳健
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